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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
drugom tromjese~ju 2012. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Tijekom travnja, svibnja i lipnja nastavlja
se epidemija hemoragijske groznice s bu-
bre`nim sindromom uzrokovane Puumala
virusom na podru~ju grada Zagreba s ukupno
46 novooboljelih osoba u navedena tri mjese-
ca. U anamnezi oboljeli su naj~e{}e navodili
boravak na Medvednici. Samo je ~etvero
oboljelih tvrdilo da nije boravilo na podru~ju
Medvednice niti u podsljemenskoj zoni.
Nastavak epidemije poklapa se s podacima
djelatnika Parka prirode Medvednica o pove-
}anom broju i aktivnosti mi{olikih glodavaca
na tom podru~ju.
U ovom se periodu ugasila epidemija se-
zonske influence, a posljednji oboljeli pri-
javljeni su tijekom travnja. Istovremeno pada
i broj oboljelih od drugih respiratornih infek-
cija (respiratorni katar, pneumonije). Potkraj
ovog tromjese~ja raste broj enterovirusnih
infekcija i s time povezano raste broj obolje-
lih od seroznih meningitisa i vru}ica popra-
}enih osipom. Broj enterokolitisa kontinuira-
no je visok, a u etiologiji dominiraju virusi i
kampilobakter.




























HIV/AIDS (novi u skrbi)
HIV/AIDS  
Influenza
Intoxicatio alimentaria
Legionellosis
Leishmaniasis cutis
Leptospirosis
Lues
Lymphadenitis
Malaria
Megalerythema
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Meningoencephalitis
Neuroborreliosis
Parasitosis
Parotitis epidemica
Pneumonia
Pneumonia interstitialis
Psittacosis
Q-groznica
Scarlatina
Scombtoidno trovanje hranom
Sepsis
Sinusitis
Status febrilis
Sy Guillain-Barre
Sy Kawasaki
Sy mononucleosis
Sy pertussis
TBC pulmonum
Tetanus
Uroinfectio
Varicella
Ostalo
Ukupno
12
66
1
381
543
5
9
14
10
31
13
1
18
8
139
178
2
42
2
5
1
61
13
1
28
15
168
54
2
84
65
816
2788
16
108
1
134
561
33
17
58
11
26
5
1
1
31
9
157
9
4
32
1
2
1
61
5
19
2
21
179
76
118
52
953
2704
22
117
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518
121
49
147
11
55
2
10
5
36
8
119
6
5
35
5
1
5
47
9
16
17
299
101
2
122
48
1128
3187
14
13
11
87
29
1
3
18
2
7
7
12
1
2
11
10
1
8
58
1
1
4
55
3
34
1
5
12
2
72
5
160
650
8
1
9
1
68
5
13
1
4
12
2
5
8 
1
2
2
5
3
10
8
32
21
27
5
2
39
8
69
371
7
9
1
54
25
17
1
2
14
1
1
2
7
9
1
1
38
8
24
1
22
21
1
7
2
31
6
58
371
50
320
0
3
669
0
13
1831
189
134
220
34
121
0
46
31
4
9
104
25
439
190
17
1
0
2
9
114
2
8
16
41
28
1
24
7
283
28
1
1
68
2
98
56
728
1
6
255
8
2
0
466
184
3184
10069
Tablica 1.
